


































































































从宽，顺天 168 名，江南 163 名，江西 113 名，浙江
107 名，湖广 106 名，福建 105 名，山东、山西、陕西、





















































华大学要招北京市考生 300 多人 (其他省份一般是
100 个左右)。2006 年, 同济大学、上海交大、复旦大















































































































































Posts Awarded to Jinshi from Emperor Tongzhi's to Guangxu's reign in the Qing Dynasty
Discussion on the Related Arguments in the Reference Recorded about Imperial
Examination in the Qing Dynasty
Fang Fang
Abstract:PostsawardedtoJinshi (successfulcandidate in thehighest imperialexamination)are recorded
simplyinTheHistoryDraftoftheQingDynastybutdetailed in theReferenceRecordedabout ImperialExami-
nation in theQingDynasty.However, there is somethingwrong , particularly in the latter book, about theposts,
county magistrate and secretary in the Grand Secretariat awarded to JinShi in the reign of Tongzhi and
Daoguang.Inaddition,therecordinthebookaboutthepostsawardedtoJinshiwhoareincumbentofficialsisin-
complete.Therefore, Those errors will be revised and the omissions unrecorded in the two books will also be
madepublicbycollatingTheZhujuanCollectionintheQingDynasty.
Key words: Jinshi, awarded post, The History Draft of the Qing Dynasty, Reference Recorded about
Imperial Examination in the Qing Dynasty, The Zhujuan Collection in the Qing Dynasty.
Comparison Between the Quota System in Imperial Examination And the Admissions
System within Provinces in College Entrance Examination in Terms of Politics
Chen Fengjuan Luo Hong
Abstract: Equity is the first cornerstone of imperial examination, but absolute equity does not exist
in reality.Thus, rulers in ancient times adopt a series of measures such as the quota system for selecting
officials equally. Nowadays, in pursuit of equity, the admission system within provinces, evolved from
the quota system, is practiced in college entrance examination.The two systems are imbued with the
same spirit of pursuing equity while different in social function. Thus, interests involved in these two
systems are a little bit different.





Personalized Oral Examination in College Independent Admissions System
Pu Jiaqi
Abstract: Independent admissions system is focusing on recruiting students with special qualities. A
formalized examination results in selecting mediocre students definitly. The precautionary measure
against formalized trend is to carry out personalized oral examination. The purpose of the oral
examination mainly test the depth but not the width of the knowledge the examinees have acquired, and
find out examinees’advantages in quality rather than disclose their inadequacy in knowledge. It is
crucial to prevent independent admission from being exam-oriented education. The article analyses the
necessity and feasibility of carrying out personalized oral examination in independent admission and
comments on some questions in oral exam.
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